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二つの物象化とその連続化
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294 経 営 と 経 済
3)｢テーラー-フォード･システムの成立によって,資本制賃労働の原理形態はほぼで





























































































また,日本での e-ビジネスの労働現場の記録として,横田増生 『潜入ルポ アマゾ
ン ･ドット･コムの光と影 一 躍進するIT企業 ･階層化する労働現場 - 』情報セン
ター出版局,2005年,も参照｡





















リー ･トインビー (椋田直子訳)『ハードワーク-低賃金で働 くということ-』東洋経
済新報社,2005年,がある｡
また,アメリカ合州国などでの所得格差拡大 とその影響については,Samuel
Bowles,HerbertGintisandMelissaOsborneGroves(eds.),UnequalChances:Family
Backgy10undandEconomicSuccess,PrincetonU.P.,2005,あるいは,SamuelBowles,
RichardEdwardsandFrankRoosevelt,UnderstandingCapitalism:Competition,Com-
mandandChance,3rded.,oxfordU.P.,2005,chap.14および chap.15,を参照.
日本については,山田昌弘 『希望格差社会』筑摩書房,2004年,あるいは,斎藤貴
男 『機会不平等』文垂春秋 〔文庫〕,2004年,を参照o
